


























































































































日商 PC 検定（データ活用）３級以上、MOS（Access, 

































































































































































































































































































































































































                    途中で割り切れるとき   → 有限小数になる（余りに0が登場する） 







଻ ＝ 0.142857142857142857142857142857… （＝ 0.142857 とも表す） 
ଵଶ଺ଵ
ଷ଴଴ ＝ 4.203333333333… （＝ 4.203 とも表す） 
















有理数 ‥‥ 整数の比（整数の分数）で表される数のこと 
無理数 ‥‥ 整数の比（整数の分数）では表されない数のこと
整数どうしの割り算を実行すると 















































0 . … 
テーマ５「有理数と無理数、どっちが多い？」 








  微分 …… ものごとを細かく分解して、その１つ１つを簡単な構造に置き換えて捉えること 




































































































































































































数量 鶴亀算 年齢算 濃度算 仕事算 水槽算 植木算 損益算 旅人算 通過算 流水算 １次関数 ２次関数
平成24年度 受験者数 140 135 142 143 136 136 135 137 142 139 143 141 139
受講者数 正解者数 126 117 90 37 18 29 64 30 60 14 52 79 38
158 正答率 90.00 86.67 63.38 25.87 13.24 21.32 47.41 21.90 42.25 10.07 36.36 56.03 27.34
平成25年度 受験者数 145 141 147 134 147 143 145 134 147 124 142 148 143
受講者数 正解者数 126 129 95 44 120 58 77 116 97 43 88 82 55
159 正答率 86.90 91.49 64.63 32.84 81.63 40.56 53.10 86.57 65.99 34.68 61.97 55.41 38.46
平成26年度 受験者数 114 107 109 101 101 106 109 103 102 107 101 97 105
受講者数 正解者数 106 98 63 34 75 22 53 84 63 35 54 38 40
119 正答率 92.98 91.59 57.80 33.66 74.26 20.75 48.62 81.55 61.76 32.71 53.47 39.18 38.10
平成27年度 受験者数 145 139 129 126 130 134 128 138 136 128 132 128 132
受講者数 正解者数 125 117 89 60 107 74 76 114 98 60 95 87 60
151 正答率 86.21 84.17 68.99 47.62 82.31 55.22 59.38 82.61 72.06 46.88 71.97 67.97 45.45
平成28年度 受験者数 132 136 136 139 137 135 138 134 131 132 136 132 125
受講者数 正解者数 119 128 85 50 127 46 69 104 78 30 55 47 35
146 正答率 90.15 94.12 62.50 35.97 92.70 34.07 50.00 77.61 59.54 22.73 40.44 35.61 28.00
